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Some of the entries listed in Tables 12 and 16 of the published manuscript were mistakenly transposed.
1. In Table 12, the entries under Column 6 should have been listed under Column 7, and vice versa.
2. In Table 16, the entries under Column 6 should have been listed under Column 7, and vice versa. Similarly, the entries under
Column 13 should have been listed under Column 14, and vice versa.
These errors only affect these tables; they have no impact on the results reported in the paper.
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